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NUJI. 315 
LA CAJÁ DE AHORROS 
La benemérita institución, creada aí calor 
de nobles y generosos sentimientos, y alen-
tada en su vida por impulsos del patriotismo 
más delicado y humanitario, progresa en su 
engrandecimiento de manera tan hermosa, 
que constituye motivo de orgullo para 
Anfequera. Es realmente de un efecto conso-
lador que pliega al alma, contemplar que aún 
a trueque del vendaval de egoísmo que 
caracteriza la actual socÍedad,se alce gallardo, 
sereno y viril, el esfuerzo sobrehumano de 
un puñado de ciudadanos honorables, que a 
cambio de sacrificios de todos los órdenes, 
logran inspirar, mantener y hacer triunfar, a 
una institución consagrada exclusivamente, 
al bien del prójimo- Es tan frecuente, por 
desdicha, el « y a mí qué* *¡cBien del p r ó -
j imo? primero el mió .* «Si , esa obra es 
buena, pero a mi qué me dá...>> * ¡Obras 
de caridad?, s i , muy bien; pero mi bolsillo 
cerrado*. 
Y gracias que no se digan otras cosas 
peores. Es tan corriente, oír con frecuencia 
tales manifestaciones de ruin egoismo, que, 
cuando en una población germina y florece 
una obra bienhechora de la índole de la qne 
nos ocupa, piensa el más pesimista, que aún 
hay fé en lo bueno y en lo eterno, y que 
ciudad en que se consigue el más brillante 
éxito para una institución humanitaria de tal 
grandeza, es ciudad que tiene su porvenir 
seguro y firme, porque Dios la ampara y 
proteje. 
Los datos numéricos que vamos a mostrar 
a nuestros lectores, dan idea elocuente de lo 
que es la Caja de Ahorros y Préstamos de 
Antequera, actualmente, y lo que llegará 
a ser: 
En el 1914, se hicieron 21,784 imposi-
ciones. En el 1915, llegan estas a 24.746, es 
decir un aumento de 2.962. 
El primer año de vidajdel estabiecimíénto, 
que fué en 1904, se hicieron 2.328 imposicio-
nes. Así se puede comprender el desarrollo 
que ha logrado alcanzar la institución. 
Las imposiciones en el año 1914, sumaron 
pesetas 208.026, y en el año 1915 pesetas 
259.671, es decir, un aumento de 51.645. 
Los préstamos realizados en el año 1914, 
fueron 532, y en ei 1915, 603; en el 1904, se 
hicieron 260. 
Esos préstamos importaron en el 1914 
pesetas 281.541, y en el 1915 han sumado 
pesetas 378.559; o sea, un aumento de 
97.018. 
Y por último, un dato elocuentísimo: el 
movimiento general de fondos, fué en el 1904 
de pesetas 97.57774, en el 1914 de pesetas 
Xümmvm, y en el 1915 de pesetas 
En los últimos años, se ha operado en la 
Caja con más de un millón de pesetas. 
Esa institución honra a nuestra querida 
Antequera, y es gloria para sus fundadores, y 
mantenedores. 
HERALDO DE ANTEQUERA dedica hoy 
desde sus columnas a esa benemérita asocia-
ción, la felicitación más efusiva; Antequera 
le debe mucha gratitud. 
L u n a P é r e z 
Dlpuiado por ü E Q i 
L 0 3 T A B E R N E R O S 
Venimos observando al detalle, lo que se 
viene haciendo con este gremio. La realidad 
ha demostrado que el arbitrio no solo no les 
ha perjudicado, sino que ha favorecido a 
varios de esos industriales. Vienen cobrando 
al público el gravámen, aumentando el precio 
del líquido en unos casos y en otros dismi-
nuyendo el volumen de cristal. Varios 
establecimientos que se dedican a la venta 
de este, han tenido que hacer pedidos extra-
ordinarios de vasos especiales. Asi, pues, el 
público es el que paga unos céntimos más, 
y entre pagarlos por este arbitrio a pagar el 
odioso reparto u otro gravámen sobre pan, 
aceite o cualquiera otro artículo de primera 
necesidad, prefiere mil veces aquel tributo. 
Pocas familias, muy pocas, en Aníequera, no 
elogian este, por lo que en si significa, como 
por haber desterrado con ello el reparto, Y 
como hemos dicho, que, aún algunos taber-
neros se benefician al menos en este año en 
muchas pesetas como consecuencia del 
arbitrio, lo demostraremos: 
Sabido es, que hay varios industriales dt; 
estos, que han adquirido durante los meses 
últimos del año próximo pasado, grandes 
cantidades de bebidas, (que nosotros sabe-
mos hasta donde llega su importancia, y no 
ignoramos en los lugares en que se encuen-
tran) en la creencia, por que se les hizo 
tenerla por cierto concejal compañero de 
ellos en industria, de que las existencias que 
hubiere en primero de Enero, no devengaría 
el arbitrio. Ahora hacen la declaración de 
existencias que les viene en gana, y conste 
que no les censuramos que hagan lo que 
puedan, pues obran muy bien en exigir el 
cumplimiento que se les hiciere, y como el 
arbitrio se lo cobran al público en cuanto 
expenden, resulta que se venderá mucho 
vino, aguardiente, etc. con ei gravamen, sin 
que el expendedor lo haya pagado a la 
Hacienda municipal. Esa es la verdad desnu-
da, y conste, repetimos, que nos es grato que 
favorezca a esos industriales, entre los cuales 
tenemos muchos amigos. 
Tiene otro aspecto e¡ asunto: los taber-
neros de escasa importancia, que son la 
inmensa mayoría, no tienen esas existencias, 
y por tanto no pueden lograr ese beneficio, 
y como están convencidos ya, de que vienen 
actuando de comparsas de dos o tres compa-
ñeros suyos, es decir, haciéndoles el caldo 
gordo, claro es, que comienza el retraimiento, 
porque además, comprenden, que en defini-
tiva el arbitrio se lo cobran al público, y ellos 
dejan de pagar el reparto, y además, el poco 
equitativo tributo llamado de las patentes, 
por cierto, qué el otro día oíamos decir a un 
tabernero de los de mediana importancia en la 
industria: Y cuando p a g á b a m o s la patente 
en la misma proporc ión el tabernero rico 
que el pobre, aunque este úl t imo no ven-
diera casi nada, ¿por qué esos dos o tres 
señores que ahora tienen grandes existen-
cias y no quieren pagar por ellas, no se 
compadecían de nosotros y nos libraban 
siquiera de parle del pago de las patentes, 
d is tr ibuyéndose las entre ellos estas, y a 
que estaban convencidos de que nosotros 
no teníamos el negocio en la escala que 
ellos? Entonces, no querían que nos 
reuniéramos , ni estaban, conformes con la 
idea que nació en el Ayuniamienlo, de 
repartir la totalidad de las patentes en 
relación con la importancia de ¿os estable-
cimientos; y ahora a todas horas reunio-
nes: <Que vayas a la sesión, por si hay que 
chil lar*. <Que vayas a la estación por que 
viene l^pmanones*. *Que vayas a / 
¡Hombre , qué lás t ima que antes no hubiera 
habido tanta un ión! Pues bendito sea el 
! arbitrio, s i hab ían de seguir las patentes 
y el reparto. As i , cada cual tributara 
según venda, y si no vende no p a g a r á , y 
i si expende mucho, mucho sa t i s fará por el 
arbitrio. 
En estos términos se expresaba uno de 
esos taberneros, y lo oíamos con gran com-
placencia, por que vimos que se había dado 
cuenta de todo el lío que traen armado, no 
ajeno a la política. 
Y en este punto concreto, hemos de hacer 
algunas advertencias para que sean recogidas 
por aquellos que les convenga: El partido 
conservador, aún teniendo correligionarios 
bastantes en ese gremio.jamás intentó eviden-
ciarlos en'política ni crearles peligros ni 
dificultades. Ayudó desde el poder a todo 
ese gremio, como a los demás, en cuanto 
pudo, sin distinción de personas, teniendo 
presente, que ese gremio tiene la desgracia 
de vivir a merced en todo momento de la 
benevolencia de la autoridad. Pero se 
observa, que ahora, en la actual situación 
política, se ha echado mano de los taberne-
ros como esenciaiísimo baluarte político, y se 
les hace ir de acá para allá, como palillos, de 
barquillero, a los actos públicos y políticos; 
y ello a parte de la desconsideración que 
supone para ese gremio, significa una provo-
cación a costa de esos pobres industriales, 
y bueno será que estos se echen fuera un 
poco del juego que traen con ellos, porque 
tras este Alcalde, vendrá otro, y quizá más 
prontamente de lo que se espera por alguien. 
Con que, a su negocio cada cual, y el 
que quiera brevas que vaya por ellas, y el 
que peces quiera que se moje 
6! 5r. Luna Rodr íguez 
Ha regresado de Málaga, acompañado de 
su bella' hija Conchita, el ilustre jefe del 
partido liberal-conservador, D. Antonio Luna 
Rodríguez. Como se había dado a la enfer-
medad sufrida en dicha capital por el eminente 
jurisconsulto, importancia exagerada, debe-
mos decir para satisfacción de las numero-
sísimas personas de todas las clases sociales 
que se han interesado por la salud del 
honorable amigo, que limitada la dolencia a 
un ataque reumático en un pié ha sido 
vencida en varias semanas, encontrándose 
afortunadamente desterrada en absoluto, 
hasta el punto de haber renovado el señor 
Luna su vida ordinaria de trabajo constante. 
Protestas del público 
Hay que escuchar por tod^is partes, las 
quejas del vecindario, ante los abusos que 
se vienen cometiendo en ios mercados. La 
falta de peso en la mayoría de ios artículos 
que se expenden, ha quedado restablecida. 
Respecto de la calidad, también hay mucho 
que decir. La leche es objeto, nuevamente, 
de adulteración escandalosa. Los revende-
dores, y aún algunos vendedores están de 
enhorabuena. En cambio, el público y 
especialmente las numerosas familias que 
tienen enfermos o niños pequeños, que 
entre unas y otros constituyen la mayor 
parte de los vecinos, protestan enardecidos 
ante tan lamentable estado de cosas. 
Organo de opinión, cumplimos nuestro 
deber trasmitiendo estas quejas de Antequera 
a la Alcaldía, que es la obíigadá a velar por 
el bienestar del vecindario. 
En una de las últimas sesiones, a instancia 
del Alcalde, fué designado el señor Jiménez 
Robles concejal inspector de abastos durante 
una semana. Aceptó nuestro amigo por 
razones de cortesía exclusivamente; pero 
convencido de !a inutilidad de cuantos 
esfuerzos realizará por restablecer la norma-
lidad alterada desde el mismo día primero de 
Enero. Y en efecto, acudió al siguiente día de 
ser designado, a la plaza de abastos, dando 
instrucciones a los agentes del Alcalde. 
Volviendo a las 24 horas, y, nada, no se 
había verificado ni un solo repeso; pero, no 
es eso únicamente, sino que el sargento de la 
guardia municipal estaba sentado y muy 
retrepado en la caseta, y al llegar el señor 
teniente de Alcalde mencionado, mantúvose 
en igual postura, no preocupándole en nada 
la presencia del señor Inspector. Repite la 
visita este a la otra mañana, y entonces fué 
peor aún lo ocurrido, porque el sargento se 
encontraba en pié en la puerta de la caseta 
del repeso, y al ver avanzar al Sf. Teniente 
de Alcalde, se sentó y retrepó comodísima-
mente, no evitando por ello que el Sr. Jiménez 
Robles observara que no se había realizado 
ni una comprobación siquiera. 
Ante tal estado de cosas, es evidente, 
que toda cooperación en ese orden, como en 
todos los demás, de los ediles conservadores, 
se encamina por los adversarios al ridículo, 
y por ello debe mantenerse con el Alcalde la 
conducta qne él ha provocado, sin que esto 
signifique que los concejales aludidos dejen 
de cumplir con su deber. 
Pobre Antequera, lo que te aguardaría si 
las cosas no tomaran otro rumbo del iniciado 
el día primero del actual año! 
Antequera quiere a SÜ 
diPülaflfl LOMA P E i E Z 
u n ñ A P U E S T A 
Se comenta cierta apuesta que se dice 
hay establecida entre dos políticos, ninguno 
de ellos por cierto conservador, relativa a si 
para dentro de dos meses continuará en la 
Alcaldía el señor Palomo. Veremos, veremos 
quien la gana. Todo pudiera ser. Cuanto se 
piense en estos instantes es muy dado al 
error. Quien sabe si no solo no estará en la 
Alcaldía, sino que esta pase a manos del 
partido conservador. Dejemos correr el 
tiempo. 
Mi campaña contra el Cine no es arbitra-
ria e infundada, sino hija de mi gana de 
desahogar en estilo humorístico mi mal 
humor por la falta de teatro, que a este paso 
tiene trazas de alejarse cada vez más de esta 
población que podría tan bien sostenerlo, 
como otras de menos importancia, y no 
verse privada de un elemento eficaz para la 
general ilustración. 
Pero el Cine es jefe político que tiene la 
sartén por el mango y está tan afianzado en 
su ínsula que se rie de todo el quiera echarlo. 
Le pasa como a las buenas mozas, que 
aunque hablen mal de ellas a sus enamora-
dos cada vez es mayor su chifladura. 
El Cine tiene mucho gancho, y también 
sucede con él como con la cerveza que el que 
la gusta dos o tres veces se empica y acaba 
por bebería más que un alemán. 
Yo no voy a ser un puritano y más 
papista que el Papa y puedo ser paladín del 
teatro sin perjuicio de inficionarme también 
de la manía cinematográfica.' Yo voy ya al. 
Cine, sí señores. Me han invitado oficial-
mente, halagando mi orgullo de cronista, y 
nada hay mejor para adquirir un vicio que 
el costeárselo a uno de gorra. 
Mi oposición tiene ya que ser benévola, 
imitando a los concejales liberales que entra-
ron en la primera sesión hostiles al Alcalde 
y apenas les vieron funcionar en la Presiden-
cia se pusieron con é! a partir un piñón. 
Aunque yo no he pactado con la empresa, 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
no es cosa de entrar al Cine de balde y salir 
criticando, ni yo soy jefe de la mayoría 
conservadora... del teatro, encargado de 
combatir y obstruccionar !a marcha política 
del Cine. Este, si bien es forastero, se ha 
avecindado aquí, ha echado raices, tiene el 
sufragio unánime, que no necesita ni del 
artículo 29. Es el amo del distrito y si se 
convirtiera en hombre, sería aunque cunero, 
el diputado con encasillamiento perpetuo. 
Y que viniera a hacerle oposición el teatro; 
sin necesidad de grillera, de levantar muertos 
ni de volcar el puchero, saldría derrotado, y 
tendría que buscarse un acta por Canarias. 
Hay, pues, que ser pancista y no romper 
lanzas contra las solidas instituciones, como 
contra las grandes figuras. Nos resignaremos 
a no ver teatro y apechugaremos con el Cine. 
La costumbre es una segunda naturaleza. Yo 
una vez viví al lado de una fábrica de choco-
íate, que hacia un ruido atroz, y en las prime-
fas noches no podía dormir, paró al cabo de 
unos meses que me mudé tuve que buscar, 
para poder dormir, la vecindad de otra 
fábrica de chocolate. A mí el Cine me mata 
la vista, pero es por. la falta de costumbre, 
y como hay Cine para rato, acabaré pór 
acostumbrarme. Se acostumbra uno a cosas 
malas, cuanto menos a ese espectáculo, que 
se trae cosas tan buenas. Yo ya me voy 
acostumbrando a la cesantía, aunque rio 
puedo acostumbrarme a no cobrar la paga 
de Diciembre. 
Después de todo ¿quien me mete a mi 
a predicar en desierto? Si hay Cine y no 
hay teatro es por que al público le gusta el 
uno y se pasa sin el otro, y si- a los dueños 
del Salón les trae cuenta, hacen bien y ben-
dita sea su alma. 
Yo, pues, en adelante, sino respondo de 
asistir a todos los cuadros policiaco-folleti-
nescos, no me perderé las películas artísticas, 
donde si falta la palabra, hay la estética y la 
plástica, y también la mímica presentada en 
condiciones no deja de ser un arte. No me 
arrepentí de verla magnífica película que se 
exhibió el miércoles, un poema erótico, inter-
pretado por una grande actriz italiana, titu-
lado «Mi amor no muere», alguna de cuyas 
escenas al vivo sacaron de sus casillas a 
varios sietemesinos precoces, que desahoga-
ron su emoción artística con chillidos. Vale la 
pena de. ver a aquella hermosa mujer de 
figura estatuaria, que callada y todo suges-
tiona con su mímica suprema. Viéndola 
accionar se comprende que cierto público se 
satisfaga con su ración de vista y no eche de 
menos diálogos pasionales ni tiradas de 
versos para dimes y diretes amorosos. Basta 
el letrerito, leído al derecho, para saber lo 
que allí traen entre manos, aunque habría 
que pedir en alguna escena, corno la de la 
barca, las manos quietas. 
Pero la mímica en una cinta de celuloide 
trae la ventaja, de que el público que no 
quiere ir al teatro a llorar, puede pegar voces, 
armar jaleo, y hasta patear a ios actores sin 
que estos pasen mal rato, y de tirarles pata-
tazos todo se reduciría a algún siete en e! 
lienzo. 
Lo malo de esta libertad ejercitada en el 
Cine, es que si viene luego teatro, el público 
se haya tornado la costumbre... de no estarse 
callado. 
Pp-ms. 
61 discurso de flrmiñán p^ni 
L u n a P é r e z 
Diputado por flntequera 
:-: RECIPROCIDñD 
Llegó el Sr. León Motta a la Alcaldía 
y su primer acto fué pagar a los empleados 
adictos a los adversarios, una mensualidad, 
que agradecieron mucho aquellos pobres 
funcionarios que llevaban muchos meses sin 
cobrar y sufriendo miseria. 
Y esto Ior; hizo en circunstancias muy 
críticas, cuando todos los capítulos del pre-
supuesto estaban agotados y en situación 
muy crítica la Caja municipal. Llega a la 
Alcaldía el Sr. Palomo, encontrándose valo-
res en Caja representativos de un puñado 
de miles de duros, realizables en su inmensa 
mayoría, y aunque alardeó mucho en los 
primeros días de que él imitaría a su ante-
cesor en ese punto, que si quieres, ha 
abierto los pagos de Enero para los nuevos 
empleados, dejando sin satisfacer la mensua-
lidad de Diciembre a los que cesaron, 
Y eso que se lamentaba de que hubieran 
dimitideios empicados afectos a tos conser-
vadores. Habrían tenido que hacerse socios 
ahora del Circulo Liberal e ir a esperar a 
Romanones. 
Las noticias que hemos Jeido del discurso 
del jefe pfóvincial de los liberales, coinciden 
en considerar elocuente y acertada la oración 
dehdiputado por Archídona. -
Hubo de tratar con gran consideración 
a los conservadores, según esperábase. 
Declaro que era fundamental para su 
política, la buena- administración en los 
municipios, y con gran energía dijo: 
«El que se aprovecha de los caudales 
• públicos, es el reptil ponzoñoso que co-
rrompe la políticas 
Muy bien por el señor Armiñán. Tenemos 
el mismo juicio que él acerca de lo que debe 
ser la administración municipal y honrada-
mente esa declaración tiene que aceptarse 
como garantía de lo que pueda ocurrir en la 
provincia. 
N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO. 
Ha sido' pedida la. mano de la Srta. Ma-
nuela Somosierras Palacios, para el industrial 
con Antonio García Rosas, La boda se efec-
tuará en la próxima primavera. 
FALLECIMIENTOS. 
El día 3 del corriente, falleció victima de 
rápida enfermedad, la respetable señora doña 
María del Rosario González del Rincón, 
viuda de Acedo. Muy sinceramente acompa-
ñamos en su pesar a la familia de la finada. 
También dejó de existir en la madrugada del 
día 2, don José Gaitero abuelo de nuestros 
queridos amigos don José y don Isidro 
Ramos Gaitero, a los que acompañamos en 
su sentimiento. 
Nos asociamos al dolor de los Sres. de 
Jiménez García que han pasado por la pena 
de ver morir a una preciosa hija. 
FALTA DE ESPACIO. 
El Inber llegado a la redacción a última 
hora del sábado, cuando ya estaban tiradas 
tres planas del periódico, ¡as cuartillas de 
nuestro querido colaborador N. N. nos impide 
darle cabida en este número. Como no pierde 
actualidad se publicará en el próximo. 
a su D I P U T A D O 
L u n a P é r e z 
Más sobre el asunto de la Sra. Campos 
El joven P. Francisco Campos Molina envía a 
esta dirección una nueva carta creyendo que aún no 
está bien dilucidada la «plancha» filantrópica que tan 
de buena fé ha hecho el que escribe este suelto. 
—"La ^carta es muy larga y su inserción completa 
es innecesaria, pues a nada conduce el contar al pú_ 
si el citado joven me visitó y yo le visité y queda-
mos en que él redaclaria una explicación del caso o 
que como no pudo hacerlo, yo debi publicar un ar-
tículo. A mí me pareció bastante^ poner un suelto 
aclaratorio, e insertar su carta; como ahora me pa-
rece suficiente para que quede satisfecho, insertar 
el último párrafo de su nueva epístola que dice así: 
«Ya puesto en claro lo ocurrido, he de manifes-
tar en definitiva, que agradeciendo el fin que dicha 
señora (seguramente mal informada) se proponía, no 
puedo aceptar los donativos que obran en esa Re-
dacción, pues gracias a Dios, soy joven, aún tengo 
salud para ganar honradamente el sustento de mi fa-
milia, que también goza de salud aunque se publica" 
ra lo contrario y que la nó aceptación de los donati-
vos entregados por personas caritativas, no es un 
acto de orgullo, sino que me creo en el caso de no 
deber aceptarlos teniendo salud y medios para ganar 
el sustento de los míos, esperando en fecha no leja-
na que mi otro hermano que cumplirá sus servicios 
en el Ejército, vendrá a ser nuevo sostén de mi casa 
sin que tengamos necesidad de recurrir a la caridad 
pública.» 
Subasta voluntaria 
Por voluntad de su dueño se vende en 
pública subasta extrajudícial, un Cortijo lla-
mado de L a Fuente del Paraíso o de Gue-
rrero, situado en el partido del Alcornocal i 
de este término, por el tipo de 80 mil pese- j 
tas, y bajo las condiciones que resulten del 
pliego 'que se encuentra de manifiesto en | 
la Notaría de esta Ciudad a cargo de D. Ra-
fael de Talavera Delgado, en cuya Notaría 
se celebrará la subasta, el día primero de 
Marzo próximo a las doce de la mañana. 
JubHeo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Lunes y—y Martes S.D." Carmen D.a El i -
sa, D. Purificación y D. Amonio Pal-
ma,doña Purificación González del Pino 
y O. Ildefonso Palma, por su esposa e 
hijo. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Miércoles 9.—D. Ildefonso Palma por su 
esposa e hijo. 
Jueves 10.—D.a Purificación Palma por su 
esposo Sr. Vidaurreta, 
Viernes 11—-D/Purifícación González deí 
Pino por su esposo. 
Sábado 12.—D.a Victoria Checa por sus 
difuntos. 
Domingo 13.—Testamentaría de D.a Jose-
fa Salguero, Sufragio por dicha Sra. 
R E G I S T R O C I V I L 
Durante los dias 29 de Enero al 4 del pre-
sente mes han ocurrido los siguientes 
NACIMIENTOS. 
Carmen Ririz Arroyo,—Filomena Tortosa Ríos. 
—Amparo Torres Rodríguez.—Mateo Gavilán Sán-
chez.~Ana Álvarez Benítez.—Encarnación Veláz-
quez Jiménez.—Soledad León Sorzano.r—Remedios 
Rubio Luque.—José Henestrosa Moreno.—Rosario 
García Berrocal.—Trinidad Trillo Ortiz.—Manuel 
de Rojas Flores.—Antonio Domínguez Rando.— 
Ana Artacho Villalón.—Joaquín Lozano López.— 
Rafael Artacho Muñoz.—Concepción Martín Cue-
Uar.—Victoria Rodríguez Nieto.—Dolores García 
Vergara.—Remedios Diaz Torres.—Micaela Gon-
zález Fernández.— Francisco Pérez Pérez.—Ana 
Ruiz Alvarez.—Fernando Rodríguez Pedraza.—Jo-
sefa Martín Podadera. 
Resumen: hembras, 17; varones, 8.—Total, ÍÜ5. 
DEFUNCIONES. 
Ana García Navarrete, 52 años. Francisco Sán-
chez Romero, 83 años. José García "Narbona, 60 
años. Teresa Fuentes Rodríguez, 77 años. José Gai-
tero Acero, 90 años. Dolores Ariza Torres, 96 años. 
José Botelio Navarro, 4 años. José Cabello Serrano 
60 años. Carmen Lebrón Sánchez, 24 años. Lorenzo 
Molina González, 26 años. Rosario González del 
Rincón, 62 años. Francisco Rios Narbona, 6 años. 
Eucarnación Pozo Rodríguez, 55 años. Francisco 
Jiménez Martín, 57 años. Manuel García Castilla, 
10 años. Manuel Pérez Lara , 88 años. Pilar García 
Espinosa, 74 años. Fray José Aragón Fernández, 
51 años. 
Resumen: varones, t i ; hembras, 7 .~Total , 18. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Ruiz López con Rosario Sánchez Be-
llido. 
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hasta que se ganó Málaga año de mil cuatrocien-
tos ochenta y siete por los Reyes Católicos D. Fer-
nando y D.a Isabel. De manera, que Antequera 
estuvo siendo frontera de Málaga, Vélez, Ronda, 
Marbella y toda su tierra y harquía, setenta y siete 
años, algo menos. Y en todo este tiempo, por no 
estar su Iglesia adjudicada por erección a otra, la 
gobernó y administró el Arzobíspo de Sevilla, no 
por suya, que no le estaba dada ni señalada por 
su diócesis. Mas como el Reyno se iba ganando de 
Moros, cometía el Sumo Pontífice la administra-
ción de las nuevas Iglesias a los Prelados mas cer-
canos, hasta que los Obispados se erigían con sus 
Iglesias Catedrales, a quienes se aplicaban las Igle-
sias Colegiales y menores, y por esta causa tuvo 
el Arzobispo de Sevilla la Administración de la 
Iglesia de San Salvador de Antequera todo el 
dicho tiempo, y por ser Metropolitano del Obispa-
do de Málaga del tiempo de los Godos, como 
parece de los Concilios nacionales de Toledo, y 
del que tuvo el Rey godo Wamba. En este primero 
principio de la Iglesia Parroquial de San Salvador 
(antes que se ganara Málaga) los diezmos de An-
tequera pertenecían a su Iglesia Parroquial, por no 
haber erección que los aplicase y distribuyese en 
otra forma, de la que el derecho común dice, que 
es ser todos de las Iglesias Parroquiales, sin defal-
car alguna cosa ni aún para el Prelado, solo la 
parte que le tocaba en su propia Parroquia e Igle-
sia Catedral, cómo lo dice una glosa aprobada allí 
y áspera, cuyo llano en lo alto se dice El Campi-
llo, donde una pastorcilla apacentaba las ovejas 
de su padre, y por una gran losa metida entre 
unas peñas vió una mano con un anillo de oro 
en el dedo; este tomó la niña, y quedando muda, 
se volvió a casa de su padre, el cual viéndola sin 
habla y con aquel anillo, se puso en mucho cui-
dado, y por señas que la niña hacia, fué con ella 
al Campillo y volvió a poner el anillo en la mano 
que se mostraba, y la niña habló luego. En aquel 
instante se oyeron voces del Cielo, que decían: 
«aquí está el cuerpo de Santa Eufemia, date prisa 
a pasarlo con veneración a la Iglesia de Santa 
Marina.» De allí se sacó el cuerpo y se llevó a 
aquella Iglesia, y aunque después por diversas ve-
ces se intentó trasladarlo a Orense, milagrosamen-
te se volvía a aquel lugar, hasta que el año de 
mil ciento y cincuenta y tres, el Obispo D. Pedro 
con ayunos y oraciones alcanzó de nuestro Señor 
que el cuerpo de esta Santa fuese llevado a Oren-
se, donde hoy está en una Capilla colateral de la 
Mayor. 
Por ser tan ilustre esta Santa, la devoción ca-
tólica de los vecinos de Antequera la eligieron por 
su Patrona, en cuyo día celebran la victoria que 
tuvieron de los Moros, haciendo su fiesta con to-
da solemnidad los dos Cabildos, Eclesiástico y Se-
cular, en la Iglesia Colegial, con procesión por la 
calle, y antiguamente se hacía esta fiesta en la 
Parroquia de San Salvador. Y pues las república 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
DESDE BARCELONA 
Cartas a HEH^^DO 
Radicales y regionalistas. 
M o n á r q u i c o s de pacotilla y re-
publicanos de doub lé . 
E l miedo es Ubre. 
Pasó la tormenta; la calma ha renacido en el 
Ayuntamiento; gracias a las precauciones adop-
tadas por el Alcalde y a ciertas palabritas, de las 
que más abajo hablaré, pronunciadas en voz queda 
por una elevada autoridad al oido de un bajo polí-
tico, las hordas radicales se han abstenido de con-
currir al salón de sesiones del Municipio y de re-
petir, por consiguiente la salvajada que añadió un 
nuevo baldón a los muchos con que los matones 
del lerrouxismo han cubierto al partido que los 
tolera eu su ya estéril seno. 
Por otra parte, los concejales radicales y na-
cionalistas que, plagiando ridiculamente al más 
grande de los hombres equivocados, declararon 
airados, «implacable hostilidad» a sus correligio-
narios en separatismo, ios regionalistas, continúan 
enfadados en apariencia, pero, en realidad, más 
amigos que el aprovechado Prat de la Riba y el 
dinero: el reparto de las comisiones ha sido el de-
senlace de la comedia. Verdad es que los radica-
les, querían compensarse de la pérdida de las te-
nencias con el libre mangoneo en las comisiones 
de Consumos y Matadero, que son precisamente 
las que proporcionan más di... disgustos a los con-
cejales; pero los regionalistas no sueltan el pote ni 
a tiros, y los acólitos de Lerroux se han resignado 
aceptando la mayoría ¡oh sarcasmol en la de Cul -
tura. Aunque, bien pensado, es lo que más falta 
le hace. Resultado: que los ediles, podrán asistir 
a las sesiones del Ayuntamiento sin vestirla me-
dioeval [armadura, que regionalistas y radicales 
irán tirando cómo y lo que puedan hasta el veni-
dero bienio y que entonces serán los primeros los 
herederos únicos del despotismo de los segundos, 
gracias (¡mirad qué gracia!) a los falsos monár-
quicos que simpatizando abiertamente con repu-
blicanos acomodaticios, están sembrando esci-
siones en el campo liberal. 
Me redero, naturalmente, a los titulados 
romanonistas del casino de la calle de Pelayo que 
por medio de su órgano en la prensa, el diario 
«La Libertad»,vienen sosteniendo una desgraciada 
campana contra los concejales liberales que 
tuvieron el valor cívico de hacer más administra-
ción que política, y votaron contra los radicales. 
Se pretende, nada menos, que expulsarlos del 
partido... ¿Será, acaso, Romanones republicano? 
^Se habrá convertido Lerroux en la monarquía? 
^Pueden aspirar los lerrouxistas a que !e apoyen 
los que por razón de sus ideas políticas, diametral-
menta opuestas, son sus enemigos naturales? Por 
ventura, los verdaderos liberales, los que de 
sinceros monárquicos se precien, ¿pueden ir del 
brazo con ios que a causa de su oposición de 
principios les han insultado sañuda y grosera-
mente; que con sus derrotas han gozado; que a sus 
victorias han puesto toda clase de obstáculos y 
que pretenden no solo derrotar el régimen político, 
sino subvertir el orden social? Y no se diga que se 
deben apoyar mutuamente por afinidad de ideas, 
pues se necesita ser ciego para no ver que la 
libertad se ha hecho conservadora y que la intran-
sigencia, el fanatismo y la opresión son caracte-
rísticas de los que de liberales y de hombres libres 
cínicamente alardean. Porque existe una diferencia 
enorme entre libertad y libertinaje; mejor díuho, 
éste es la negación de aquélla. 
Y menos mál que de vez en cuando surge 
algún espíritu elevado que con asombrosa oportu-
nidad enfrena las ambiciones de los profesionales 
del desorden y de los contratistas de la tranqui-
lidad pública. 
Cierta mañana sorprendiónos la noticia, pu-
blicada por el libelo de los radicales, que Lerroux 
había hecho una visita de cumplido al capitán 
general de la región, de quien, decía el innominable 
diario, que había sido discípulo. ¿Lerroux discípulo 
de Alfau? ¿Lo fué antes o después de desertar del 
ejército? ¿Lerroux ha ido expoatáneamente a la 
Capitanía general, a pesar de que tiene más miedo 
al uniforme que Emiliano Iglesias desde que se 
«corrigió» en los calzoncillos que llevaba puestos 
en ia semana trágica? Aquí hay gato encerrado, 
nos dijimos los que conocemos la vida y milagros 
del aburguesado jefe de los radicales. Y ul día 
siguiente «La Libertad», periódico no sospechoso 
de antilerrouxísmo, decía que el Capitán general 
había hecho nna saludable advertencia a un 
político muy populachero de esta capital, dicíén-
dole poco más o menos: «Antes de venir yo alinnó 
usted en un mitin que era el amo de la calle. M is 
tenga en cuenta que si, por desgracia, me da 
motivo para ello, le demostraría su error el 
verdadero amo de la calle, haciéndole a la vez 
responsable de lo que ocurriera». 
E l político más populachero de Barcelona es 
Lerroux; y Lerroux (que dicho sea de paso, 
reconociendo la monstruosidad de amenaza ha 
pretendido desvirtuar lo que dijera respecto a su 
guerra «implacable a ia futura Exposición) ha 
sido el único que rebosando hiél y despecho y 
herido en su. desmedido orgullo dijo en aquel 
desgraciado mitin que él era el amo de la calle. 
Luego... 
Por eso no es de sorprender que los guapos de 
su partido enfundaran sus armas y que en el campo 
del lerrouxismo se oyera el grito único de «¡Sálve-
se el que pueda!». E l miedo es libre, 
Y aún los partidarios de una huelga revolu-
cionariaquefeliamente ha fracasado, se mueBtran 
muv prudentes. 
De las huelgas que padecemos sera precjso 
que me ocupe en mi próxima carta. 
p. D E AZAR Y AZPE. § ¡ 
22-1-915. 
DE AGRICULTURA 
LOS TRIGOS TREMESINOS 
La Dirección General de Agricultura 
interesaba recientemente a las Granjas del 
Estado y a los agricultores para que fijaran 
su atención en el cultivo de los trigos de 
primavera o tremesinos, con el fin de po-
nernos a cubierto de la insuficiencia de tan 
imprescindible cereal. 
La escasa producción española de trigos, 
nunca como en las circunstancias actuales 
fué tan sentida; nunca como en estos mo-
mento ia preocupación de los Gobiernos de 
to Jos los países, de procurar a sus habitan-
tes el alimento indispensable, llegó a tan 
alto grado y es porque el aprovisionamien-
to de trigo constituye el problema más v i -
tal y urgente en todos los países ya que re-
presenta el poder aseguran la propia exis-
tencia, eí ser o no ser. 
A pesar de constituir en España un es-
tímulo la elevación de precios del trigo, 
que la guerra europea provoca; a pesar de 
las mayores superficies dedicadas al rey de 
los cereales; a pesar de cuanto se viene la-
bora a Jo en la intensificación de su cul t i -
vo, distamos de producir la cantidad nece-
saria para el consumo nacional. 
Y si fué siempre conveniente llegar, 
cuando menos a la obtención del grano ne-
cesario para el consumo de nuestra pobla-
ción, mucho más ha de serlo en la actua-
lidad, cuando los peligros de la guerra 
mundial, en un momento dado, podrían 
privarnos de! abastecimiento de tan impres-
cindible producto en el extranjero. 
Si en su aspecto económico ofrece inte-
rés este problema, no es menor el que re-
viste bajo el punto de vista agrario, ya que 
la solicitud que tienen hoy los trigos, como 
aquellos otros artículos que alcanzan la 
mayor utilidad en épocas de carestía y ham 
bre, le aseguran un precio alzado que pone 
al agricultor que lo cosecha, en'condicio-
nes de obtener un recurso seguro con sus 
beneficios. 
Si admitimos la conveniencia y la i m -
prescindible necesidad de llegar a la máxi-
ma producción posible de trigo, tanto ba-
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cristianas se ennoblecen con martirios y pasiones 
de Santos, así Antequera está ilustrada con el pa-: 
trocinio y favor de esta Santa; como !a república 
de los Asirios se ennobleció con protervia y tiranía; 
la de los Atenienses con la elocuencia y hermoso 
decir; la Romana con las armas; la Cartaginesa con 
la maña y engaño; y la Turquesa, con insolencia 
y tiranía. 
C A P Í T U L O X X 
De ta fundación de l a Iglesia 
Colegial de Antequera, y dis t r ibu-
ción de sus diezmos. 
Antes que haya de tratar de los sucesos que 
acaecieron en Antequera después que fué frontera 
contra Moros, conviene dejar dicho de la fundación 
y erección de la Iglesia Colegial de esta Ciudad, y 
de las demás. Es de saber, que en primero de Oc-
tubre de mil cuatrocientos y diez años, luego que 
el Infante D. Fernando ganó de los Moros a Ante-
quera como queda dicho, mandó bendecir la Mez-
quita que aquellos bárbaros tenían en el Castillo, 
y se consagró a San Salvador, y es la mas antigua 
de la Ciudad, y su edificio lo muestra bien, que 
sus pilares son añadidos a los que siendo Mezqui-
ta y adoraíorio de Moros tenía, que eran bajos, 
según su costumbre, y así fué necesario alargarlos 
poniéndoles otros medios pilares, según se vé cla-
ramente» Esta Iglesia fué tan solamente la que 
hubo en Antequera en tiempo en que fué frontera 
jo el punto de vista del interés privado co-
mo del interés público, debemos recurrir 
a todos los medios que se encuentren para 
que su cultivo pueda intensificarse. 
Pero la época de las sementeras de los 
trigos de invierno, ha terminado. Esta cir-
cunstancia parece a primera vista un obs-
táculo para llegar a la ampliación de las 
superficies de cultivo dedicadas al trigo. 
Afortunadamente no es así; queda todavía 
e! recurso de las sementeras con los trigos 
llamados de primavera o tremesinos, que 
permiten efectuar !a siembra hasta el mes 
de Marzo. En otros países, como Francia 
y especialmente Italia, los trigos tremesi-
nos dan al agricultor medios para ampliar 
en el grado deseado, las sementeras cuan-
do por falta de tiempo, humedades o por 
otras circunstancias, no ha sido posible e-
fectuar los trabajos de la siembra de todos 
los terrenos durante eí otoño. Los trigos tre-
mesinos, vienen a solventar esta dificultad, 
permitiendo ampliar hasta el mes de mar-
zo el periodo de los trabajos de prepara-
ción y enterramiento de semilla, de modo 
que el agricultor puede obtener produccio-
nes de trigo.altamente superiores a las que 
hubiera conseguido apelando solamente a 
los trigos de invierno, por los cuales la l le-
gada de esta estación imposibilita las siem 
bras. 
En determinadas regiones del Norte de 
Africa, en Sicilia y en otras Zonas de Italia, 
se han venido cultivando desde fecha i n -
memorial, diferentes variedades indígenas 
de esta clase de trigo. En Francia, así co-
mes en los Estados Unidos, va adquirien-
do de algunos'años acá, gran favor el culti-
vo de los trigos de primavera. La generali-
zación de los trigos tremesinos se ha desa-
rrollado a medida del avance en el estudio 
científico de algunas de estas variedades,y 
con los trabajos de especialistas, particu-
larmente ingleses y alemanes, se ha hecho 
progresar de una manera notable el per-
feccionamiento de varías especies de trigos 
precoces, tanto bajo el punto de vista de ia 
bondad de las harinas, como de la rustici-
dad de los tipos y resistencia a las enferme-
dades y contrariedades atmosféricas,así co-
mo por sus altos rendimientos. 
Creyendo prestar un señalado servicio 
al país, en nuestra revista « El Cultivador 
Moderno» hemos indicado un estudio de 
las mejores variedades que encarecemos 
ensayen este año nuestros agricultores. 
Con ciertos trigos de primavera, cu l t i -
vados en apropiadas condiciones y con a--
bonos suficientes, se llegan a obtener cose-
chas casi tanabundantes como con las bue-
nas variedades de trigos de invierno. En el 
Norte de Europa y países de parecidas la-
titudes, unas veinte semanas han bastado 
a contar de la época de la siembra, para 
queaquellos trigos lleguen a su madurez 
completa En otros climas mas suaves y 
benignos como son los de España, el perio-
do vegetativo de estos tremesinos queda 
completamente reducido. 
En las circunstancias presentes el agri-
cultor español, gracias a las aptitudes de 
estos trigos puede dar la mayor intensifi-
¿ación a esta rama cerealífera; y sería un 
contrasentido que dejaran de aprovechar 
estos excepcionales momentos para am-
pliar, en cuanto pueda, la extensión de los 
trigales que le aseguran beneficios que de-
ba aprovechar. ^ -¿m * 
R A U L M. MIR. 
Barcelona Enero 1916. Notariado 2—pral. 
* 
* * 
Folleto sobre abonos 
La Dirección general de Agricultura ha 
publicado y distribuido entre los labrado-
res, por conducto de los servicios del ramo, 
un folleto sobre abonos, con el siguiente 
sumario: Legislación vigente; Un modelo 
de contrato de compra; Falsificaciones mas 
frecuentes y procedimientos sumarios para 
reconocerlas; Consejos prácticos para la 
compra de abonos químicos; Cómo se pue-
de suplir la falta de abonos potásicos. 
Considera el Sr. D'Angelo que el méjor 
modo de acrecentar el fruto de la labor que 
viene realizando el personal agronómico 
consiste en instruir a los agricultores; y con 
tal fin, propónese repartir gratis, con la 
mayor frecuencia posible, folletos de divul-
gación sobre aquellas cuestiones de mayor 
interés práctico para la agricultura nacional. 
Para obtener la publicación de referen-
cia basta pediría a ia Dirección general de 
| Agricultura, en Madrid. 
_ H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Obseauio a nuestros lectores' M TI I Hñ ü T I P fl P i PARA AUTOMÓVILES 
| IÍÍRALDO DE'ANTEQUERA, ]descando,que 
sus nunierosos le^pr^^.de dentro y fuera 
de la población putdnn tenor un grato "re- 1 
cuerdo^de esíe periódico en sus casas,''se 
dispone a ofrecerles una ampl iac ión foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40- centimetros sobre fina j 
caríüiina bristol de 5o por 65. 
Para etlo, hemos firmado contrato con ! 
J^s.taUeres fotográficos de J. Luque, de Ma- ¡ 
drid, y deseando que cada ampliación ven-1 
^a y^a. perfectamente retocada y libre de" 
.todo-gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
. Es -decir, q-u-e entregando en eata Re- i 
dacción 3,95 ptas, acompañadas de una fq--
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrajo es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. -
íín el escaparate deja Librería EL SI-
GLO XX, se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z e U P O J M E S H 
como el presente, dan derecho a una f ? ) 
0 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Tim E L SIGLO XX. -An teque ra 
C:j= B E R G O U G N A N = e O N T l M E N T A L = f Í R E L L I = í í ^ 
^ j ^ ^ ^ p U J M L O P = K L E I N = Y = H U T e H I N SO N - ^ ^ > l ^ 
l i n u m n 1 i t r u o i a i M " 
BICICUETñS ñ PUñZOS 
MOTOCICLETAS
Representación de los Automóviles 
HISPANO-SÜIZA 
E n r i q u e L ó p e ^ z : F é r e s : . ^ H o m e r o Robledo, n ú m . 24. 
D U R K O P P y Y. V. E . 
Accesorios de todas marcas. 
< l ^ — 
9 
. .... m.. O m m a 
Sucesores de 
—; Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T E ^ Q O l ^ R A 
Biblioteca 5e "TEATRO MUND^L" 
Obras a o é M . " t l m o s 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
L A T O S C A 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
-Caja Se /{horros y Préstamos Or 
A T Q X J J © K A 
Resumen áe las-operaciones realizadas 
el 30 de.Enero de 1916, 
INGRESOS 
Por 619 imposiciones. . . 
Por cuenta de 60 préstamos. 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
--- -Ll ' ' ;^T5Ialp"TT 
PAGOS 
Por 42 reintegros . . . . 
Por 8 préstamos hechos. . 
Por inféreses . ' . . 
Por reintegros de acción, 
Total. .A". 
PTAS 
6478 
9668 
1094 
27240 
6062 
4385 
10447 
CTS 
85 
Í 5 
55 
55 
Enrique López Pérez 
ROMERO ROBLEDO, 2 4 
ANTEADOS í ALFAJORES 
Alfajores de Almendra y Avellana 
Mantecados surtidos . . . 
150 l ibra 
1625 l ibra 
Monólogos representables 
T.ÍTLXPS: El ensayo de un drama —Al campo, don 
Nnño, voy. . .—¡Anirnal]—Mañana me caso.—Ayer nie 
case.—¿Cafó?—El pobre D, Quijote—Centinela alerta. 
El lenoi'de la «Manua».—Un crimen elegante.—Juegos 
de manos.— A R E A L cada m o n ó l o g o . 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
ELREUNflTISnOjíiliOTflYELflRTRIT 
S O N V E N C I D 0 5 T O M A M D O L ft M E R D 1 J I fl 
G R f l M U L R Q R E F E R U E S C E N T i 
La única qoedisuelue el S del ácido URICO 
GARZON, 2 
Ho3 
8 I A L 
Almacenes de h i e r r o s v i z c a í n o s 
• D E : 
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IScí A I v ^ O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas ciases.—Rejas para 
aracj0S<—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesemante en Antequera: D, Juan M . Sorzano, MereciJlas 24. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I M E R A D E S 
r — DE— 
J o s é Gg^cíg BeHoy ^ Anteque^: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remólachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
